













































































































































































































万物生 夏者 阳气毕 仁
,








































































































⋯⋯土气胜⋯⋯ 及禹之时⋯⋯木气胜⋯ ⋯ 及汤之时⋯ ⋯金气胜⋯⋯ 及文王之时⋯⋯火
气胜⋯⋯ 伐火者必将水
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































标志中国古代农学体系形成的 《齐 民要求 》提
出
“
顺天时
,
量地利
,
则用力少而成功多
,
任情返道
,
劳而无获
。 ”
《齐民要术
·
种 谷 第
三》 这是对 《管子》农时思想和因地制宜思想的继承和发展
。
《水地》篇把人体的脏器组织
分为五藏
、
五内
、
九窍
,
以与五行相配
,
这与被称为中医学经典的 《黄帝内经》 以及现代中
医学中的有关描述在思维方法上是一致的
,
只是在具体细节上有差别
。
《幼官 》篇依据阴阳五
行说提出适应四时变化的养生思想仍然是现代中医养生法的重要内容之一
。
可见
,
在 《管子 》中
,
把阴阳五行说运用于研究 自然时
,
既有牵强附会的东西
,
但也有
科学的成份
,
甚至有些在今天看来仍然是合理的东西
。
从先秦的科学发展状 况看
,
不仅在
《管子》中
,
而且在其它许多典籍中都可以看到阴阳五行说被广泛运用于科学研究
,
从而推动
了科学的发展
,
为使古代科学体系能在秦汉之际形成起了一定的积极作用
。
李约瑟说
“
这些
理论 指阴阳五行说—笔者
注 起初对中国的科学思想倒 是有益的而不是有害的
,
而且肯
定决不比支配欧洲古代思想的亚里士多德式的元素理论更坏
。 ”
李约 《中国科学技术史 》
,
第二卷
,
科学出版社等 年版
,
第 页 这个评价是中肯的
。
《管子》的阴阳五行说对
当时科学确实具有积极的作用
。
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